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EVANKELIS-LUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN TALOUS 1970
Seurakuntien taloustilasto perustuu kirkkohallituksen seurakunnilta keräämään aineistoon. Yhteistaloutena toimivien 
seurakuntien tiedot sisältyvät kokonaisuudessaan sen hiippakunnan lukuihin, johon yhteistaloudessa toimivien seurakun­
tien enemmistö kuuluu. Siten esim . Helsingin ruotsinkielisten seurakuntien tiedot sisältyvät Helsingin eikä Porvoon 
hiippakunnan lukuihin.
Kokonaismenojen lisäys oli 6. 3 % ja tulojen 8. 9 %. Seurakuntien taloudessa syntyi vuodelta 1970 tilinpidollista ylijää­
mää 18. 78 miljoonaa markkaa. Vuonna 1969 muodostui ylijäämää 10.40 miljoonaa markkaa. Seurakuntien varsinaiset 
menot kasvoivat edellisestä vuodesta 9. 0 %. Kehitys oli tässä suhteessa verraten yhtenäinen eri hiippakunnissa lukuun­
ottamatta Helsingin hiippakuntaa, jossa  varsinaiset menot lisääntyivät 4. 5 %. E ri m enolajeista mainittakoon, että palk­
kausmenot nousivat 5. 4 %, maksut kirkon keskusrahastoon 18. 0 %, velkojen lyhennykset 25 % ja siirrot rahastoihin 
31. 2 %. Pääomamenot laskivat 1. 0 % edellisestä vuodesta. Suurin menojen vähennys oli kiinteän omaisuuden hankinnas­
sa 32.2 % . Peruskorjauksiin käytettiin sen sijaan 55. 7 % enemmän kuin vuonna 1969. Pääomamenojen lasku oli suurin 
Helsingin hiippakunnassa, jossa  vähennys oli 29. 0 %. Suurin nousu oli Kuopion hiippakunnassa, jossa  pääomamenot kas- 
voivat 49. 7 % edellisestä vuodesta.
Asetelm assa 1, joka on laadittu taulujen A ja B pohjalta, on esitetty seurakuntien tu lo- ja menovirrat vuosilta 1969 ja 
1970. Asetelman erä nettolainaus tarkoittaa ottolainauksen ja  maksettujen kuoletusten erotusta. Reaalipääomanmuodos- 
tus tarkoittaa peruskorjauksiin sekä kiinteän ja  irtaimen omaisuuden hankkimiseksi suoritettuja menoja vähennettynä 
vastaavilla myyntituloilla. Rahoitusylijäämä (-alijääm ä) on tulo- ja  menovirtojen erotus, jota laskettaessa ei ole otettu 
huomioon nettosiirtoja omiin rahastoihin. Asetelm asta 1 voidaan todeta, että seurakuntien käyttötalouden ylijäämä oli 
vuonna 1970 14. 97 miljoonaa markkaa suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Vaikka nettolainananto laski 11. 49 m iljoo ­
nalla, lisääntyi vuoden 1970 ylijäämä edeUiseen vuoteen verrattuna, koska myös reaalipääomanmuodostus supistui 8.47 
miljoonalla markaUa.
1. Rahoitusylijäämä 1969 ja 1970
1969 1970
1 000 000 mk__________
Käyttötulot 292.81 258.87
Käyttömenot -229.21 -210.24
Säästö (käyttöylijäämä) 63.60 48.63
Nettolainaus -1 .42  10.07
Reaalipääomanmuodostus -39 .29  -47. 76
Rahoitusylijäämä +22.89 +10.94
Vuonna 1970 maksuunpantujen vuoden 1969 veroäyrien luku kasvoi n. 10. 7 % edellisen vuoden vastaavista luvuista. Kun 
veroäyrien keskihinta nousi lähes 1. 0 % oli maksuunpantujen verojen lisäys 11. 73 %. Veroäyrien lukumäärästä tuli yh­
teisöjen osalle 12. 2 % ja yksityisille henkilöiUe 87. 8 %. Korkein äyrinhinta, 2 p, oli 29 seurakunnassa, joista 22 kuu­
lui Porvoon hiippakuntaan ja alin eli 0. 9 p oli yhdessä seurakunnassa. Seurakunta oli kaikkiaan 499.
Seurakuntien rahoitusomaisuus oli 13. 3 %, kiinteän omaisuuden palovakuutusarvot 8. 1 % sekä velat 0. 5 % suuremmat 
kuin edellisen vuoden lopussa. Velat olivat 31. 5 % rahoitusomaisuudesta; edellisen vuoden päättyessä ne olivat olleet 
35. 6 %.
3DE EVANGELISK-LUTHERSKA FÖRSAMLINGARNAS EKONOMI 1970
Statistiken över församlingarnas ekonomi baserar sig  pä m aterial som kyrkostyrelsen insamlat frän församlingarna. 
Uppgifterna om försam lingar med gemensam ekonomi ingar i sin helhet i uppgifterna om det Stift, tili vilket flertalet 
av församlingarna hör. Sälunda ingär t. ez. uppgifterna om de svenskspräkiga försam lingarna i Helsingfors i upp­
gifterna om Helsingfors och ej om Borgä stift.
De sammanlagda utgifterna Steg med 6. 3 % och inkomsterna med 8. 9 %. Försam lingarnas ekonomi uppvisade är 1970
e O
ett bokföringsmässigt överskott pa 18. 78 mk. Ar 1969 var överskottet 10.40 m iljoner mark. Församlingarnas egent- 
liga utgifter växte frän föregäende är med 9. 0 %. Utvecklingen var i detta avseende relativt enhetlig i olika stift utom 
i Helsingfors stift, dar de egentliga utgifterna ökade med 4. 5 %. Av de olika utgiftstyperna kan nämnas, att löneut- 
gifterna Steg med 5. 4 %, betalningarna tili kyrkans centralfond med 18. 0 %, avkortningarna av skulder med 25 % och 
överföringam a tili fonder med 31. 2 %. Kapit alut gifterna sjönk med 1. 0 % frän föregäende är. Anskaffningen av fast 
egendom sjönk med 32. 2 % vilket var den största utgiftsminskningen. T ill grundreparationer användes däremot 55. 7 % 
mera än är 1969. Kapitalutgifterna minskade me st i Helsingfors stift, där minksningen var 29. 0 %. Den största öknin- 
gen skedde i Kuopio stift, där kapitalutgifterna växte med 49. 7 % frän föregäende är.
Tablä 1, som  uppgjorts pä basen av tabellerna A och B, visar församlingarnas utgifter och inkomster ären 1969 och 
1970. Posten nettoinläning i tablän avser skillnaden mellan upptagna län och am orteringar. Med realkapitalbildning av- 
ses utgifterna för grundreparationer samt för anskaffande av fast och lös egendom minskade med motsvarande fö r - 
säljningsinkomster. Finansieringsöverskottet (-underskottet) utgörs av skillnaden mellan inkomsterna och utgifterna, 
varvid nettoöverföringam a tili egna fonder icke beaktats. Tablä 1 visar att överskottet i församlingarnas driftbudgeter 
är 1970 var 14. 97 m iljoner mark större än äret dessförinnan. Ocksä om nettoutläningen sjönk med 11. 49 m iljoner, 
ökade överskottet är 1970 jäm fört med föregäende är, ty även realkapitalbildningen minskade med 8. 47 m iljoner mark.
1. Finansieringsöverskott 1969 och 1970
1969 1970
1 000 000 mk__________
Löpande inkomster 292.81 258.87
Löpande utgifter -229.21 -210.24
Sparande (driftsöverskott) 63.60 < 48.63
Nettoinläning -1 .42  10.07
Realkapitalbildningen -39 .29  -47.76
Finansieringsöverskott +22.89 +10. 94
Antalet skattören debiterade är 1970 för  är 1969 var c. 10. 7 % högre än motsvarande ta i för  föregäende är. Dä skatt- 
örets medelpris Steg med nästan 1. 0 %, ökades de debiterade skatterna med 11. 73 %. Av antalet skattören erlades 
12. 2 % av sammanslutningar och 87. 8 % av enskilda personer. Det högsta skattöret 2 p, förekom  i 29 försam lingar av 
vilka 22 hörde tili Borgä stift och det lägsta, 0, 9 p, i en försam ling. Församlingarnas antal var inalles 499.
Församlingarnas finansieringstillgängar var 13. 3 %, den fasta egendomens brandförsäkringsvärden 8. 1 % samt 
skulderna 0. 5 % större än i slutet av föregäende är. Skuldema utgjorde 31. 5 % av finansieringstiUgängarna; vid ut- 
gängen av föregäende är var de 35. 6 %.
Pekka Sylvander
4A. MENOT HIIPPAKUNNITTAIN VUONNA 1970 - UTGIFTER STIFTSVIS AR 1969
1. Seurakuntatyö - Försam lingsarbetet
Palkat - L ö n e r ......................................
Virkamatkojen korvaukset - Ersätt-
ningar för t jä n steresor ..................
Avustukset kirkollisiin  tarkoituksiin 
- Understöd för kyrkliga ändamal 
Muut menot - Övriga u tg ifte r ............
2. Yleishallinto -Allrnän administration 
Hallintoelimet - De administrativa
organen ...............................................
Kirkkoherranvirastot - Pastorskans-
l i e r ........................................................
Taloustoimistot - Ekonomikontor . . 
Y leiset sosiaaliset menot - AUmänna
s ocíala u tg ifte r .................................
Eläkkeet - P e n s io n e r ...........................
Kirkon keskusrahasto - Kyrkans
centra lfond .........................................
Muut menot - övriga u tg ifte r ............
3. Rakennukset ja irtaimistot - Bygg-
nader och l ö s ö r e ..............................
Rakennusten jatkuvat hoitomenot - 
Byggnadernas fortlöpande under-
hallskostnader...................................
Rakennusten vuosikorjaukset -  Bygg­
nadernas a rsrep a ra tion er ............
Vuokrat - H y r o r ...................................
Irtaim isto - L ö s ö r e ..............................
4. Hautausmaat -  Begravningsplatser .
Palkat - L ö n e r ......................................
Muut menot - Övriga u tg ifte r ............
5. Metsä- ja maatalous - Skogs- och
lanthushallning.................................
Metsätalouden menot - Utgifter för
skogshushallning..............................
Maatalouden menot -  Utgifter för
lanthushalln ing.................................
Tonttimaiden aiheuttamat menot - 
Utgifter för to m tm a rk e r ...............
6. Rahoitusmenot - Finansieringsut-
g ifte r .....................................................
Korot - R ä n t o r ......................................
Verojen poistot ja palautukset - Av- 
skrivning och aterbäring av
skatter..................................................
Muut poistot -  Övriga avskrivningar 
Muut rahoitusmenot - Övriga finan- 
s ierin gsu tg ifter .................................
7. Pääomamenot - Kapitalutgifter . . . .  
Velkojen lyhennykset -  Avkortning
av gä ld ..................................................
Siirrot rahastoihin - Överföring tili
fonder ..................................................
Peruskorjaukset - Grundrepara-
t i o n e r ..................................................
Kiint. omaisuuden hankinta - An-
skaffning av fast eg en d om ............
Irtaimiston perus- ja täydennyshan­
kinta - Grundanskaffning och 
komplettering av l ö s ö r e ...............
Menot yhteensä - Summa utgifter
1969
13. 36 12. 77 10.23
10. 88 9. 28 7. 89
0. 31 0. 39 0. 42
0. 28 0. 30 0. 16
1.89 2. 80 1. 76
8. 17 8. 45 6. 32
0. 61 0.49 0. 52
0. 69 0. 91 1. 01
1. 56 1. 40 1. 03
1. 22 1. 32 0. 98
0. 33 0. 24 0.06
3. 17 3. 35 2.22
0. 59 0. 74 0. 50
4. 79 4. 64 3.27
3. 80 3. 56 2. 74
Q. 81 0. 92 0. 42
- 0. 01 -
0. 18 0. 15 0. 11
2. 12 2. 58 1. 49
0. 89 1. 63 1. 05
1. 23 0. 95 0.44
0. 50 0. 36 0. 48
0. 34 0. 34 0. 45
0. 02 - 0. 01
0. 14 0. 02 0. 02
1. 37 1. 96 0. 86
0. 89 0. 83 0. 55
0. 29 0. 74 0. 22
0. 01 0. 03 0. 02
0. 18 fl. 36 0.07
9. 91 7. 56 9. 22
1. 83 1. 56 1. 64
2. 51 1. 01 2. 32
2. 93 0. 93 1. 89
2. 00 3. 68 3. 00
0. 64 0. 38 0. 37
40. 32 38. 32 31. 87
38. 36 37. 56 30. 16
10. 76 6. 63 9. 95
7. 93 5. 17 7. 34
0. 47 0. 18 0. 21
0. 24 0. 30 0. 19
2. 12 0. 98 2. 21
7. 44 3. 85 6. 32
0. 56 0. 34 0.49
0. 90 0. 47 0. 99
1.42 0. 69 1. 13
1. 14 0. 67 1. 02
0. 14 0. 09 0. 07
2. 72 1. 28 2. 24
0. 56 0. 31 0. 38
4. 39 2. 46 4. 23
3. 88 1. 74 3. 58
0.46 0. 66 0. 61
0. 05 0. 06 0. 04
2. 29 1. 01 1. 64
1. 38 0. 69 0. 84
0. 91 0. 32 0. 80
0. 75 0. 41 0. 68
0. 70 0. 37 0. 63
0. 01 0. 03 0. 01
0. 04 0. 01 0. 04
1. 71 0. 75 1. 13
1. 10 0. 52 0. 72
0. 16 0. 11 0. 24
0. 01 - 0. 01
0. 44 0. 12 0. 16
12. 70 5. 67 11.24
2. 48 0. 66 2.48
3. 72 0. 90 3. 58
1. 32 1. 37 1. 06
4. 71 2. 31 3.46
0. 47 0.43 0. 66
40. 04 20. 78 35. 19
34. 85 19. 21 29. 08
9. 50 27. 96 101. 16
7. 06 14. 25 69. 80
0. 38 0.41 2. 77
0. 30 0. 36 2. 13
1. 76 12. 94 26. 46
5. 86 16. 93 63. 34
0. 47 0. 80 4. 28
0. 77 2. 11 7. 85
1.07 2. 23 10. 53
0. 88 3. 10 10. 33
0. 1 6 0. 62 1. 71
2. 06 6. 92 23. 96
0.45 1. 15 4. 68
3. 19 6. 63 33. 60
2. 63 3. 98 25. 91
0. 50 2. 27 6. 65
- - 0. 01
0. 06 0. 38 1. 03
1.41 3. 58 16. 12
0. 86 1. 42 8. 76
0. 55 2. 16 7. 36
0. 67 0. 15 4. 00
0. 62 0. 05 3. 50
0. 02 0. 01 0. 11
0. 03 0. 09 0. 39
1.26 1. 95 10. 99
0. 78 1. 12 6. 51
0. 24 0. 37 2. 37
0. 06 0. 03 0. 17
0. 18 0.43 1. 94
10. 24 10. 30 76. 84
1. 63 1. 74 14. 02
2. 33 1.27 17. 64
1.30 1.67 12.47
4. 42 4. 22 27. 80
0. 56 1.40 4. 91
32. 13 67. 50 306. 05
29.40 69. 25 287. 87
B. TULOT HIIPPAKUNNITTAIN VUONNA 1970 INKOMSTER STIFTSVIS AR 1970
Seurakuntatyö - Försam lingsarbetet 0. 53 0. 42 0. 19 0. 26 0. 09 0. 40 0. 26 1. 72 3. 87
Yleishallinto - Allmän administra­
tion .................................................... - 0. 97 0. 63 2. 39 0. 79 0. 84 1.20 1. 12 1. 60 9. 54
Kirkkoherranvirastojen tulot - In- 
komster fran pastorskanslierna . 0. 16 0. 26 0. 18 0.21 0.06 0. 38 0. 17 0.46 1. 88
Kirkon keskusrahasto -  Kyrkans 
centralfond......................................... 0.22 0.24 1. 65 0. 33 0. 63 0. 67 0. 68 0.40 4. 82
Muut tulot - Övriga inkomster . . . . 0. 59 0. 13 0. 56 0. 25 0. 15 0. 15 0. 27 0. 74 2. 84
Rakennukset ja irtaim isto -  Byggna- 
der och l ö s ö r e ................................. 1. 84 1. 30 0. 88 2. 23 0. 65 0. 87 0. 90 4. 27 12. 94
Vuokratulot rakennuksista -  Hyres- 
inkomster fran byggnaderna . . . 1.24 0. 61 0. 43 1. 69 0. 25 0. 38 0. 46 1. 53 6. 59
Virka-asuntojen vuokra-arvot -  För 
ämbetsbostäder beräknade hyror. 0. 60 0. 69 0.45 0. 54 0.40 0. 49 0.44 2. 74 6. 35
Hautasija- ja. hautausmaksut -  Gräv- 
plats- och begravningsavgifter . . 0. 78 0. 80 0. 64 0. 70 0.24 0.42 0. 42 0. 63 4. 63
Metsä- ja maatalous - Skogs- och 
lanthushallning................................. 1. 24 1. 54 1. 57 3. 37 1.00 2. 70 2. 03 1. 11 14. 56
Metsätalouden tulot -  Inkomster av 
skogshushallning.............................. 1. 00 1. 38 1. 37 3. 14 0. 83 2.47 1. 91 0. 38 12. 48
Maatalouden tulot - Inkomster av 
lanthushallning................................. 0. 12 0. 05 0. 12 0. 02 0. 09 0. 04 0. 04 0. 03 0. 51
Vuokratulot tonttimaista -  Arrende- 
inkomster fran tom tm a rk ............ 0. 12 0. 11 0. 08 0. 21 0. 08 0. 19 0. 08 0. 70 1. 57
Rahoitustulot - Finansieringsin- 
k om ster .............................................. 33. 66 34. 15 24. 33 28. 53 15. 70 24. 58 24. 31 62. 01 247. 27
Korko- ja osinkotulot - Ränte- och 
dividendinkom ster........................... 0. 57 0. 56 0. 33 0. 50 0. 20 0. 30 0. 55 0. 64 3.65
Verot - Skatter...................................... 33.09 33. 59 24. 00 28. 03 15. 50 24. 28 23. 76 61. 37 243. 62
Pääomatulot - Kapitalinkomster . . . 3. 46 1. 95 3. 30 5. 71 3. 32 5. 87 5. 18 3. 23 32. 02
Lainat - Lan ......................................... 1. 28 0.46 1. 07 2. 99 1. 24 2. 32 1. 74 1. 50 12. 60
Siirrot rahastoista - Överföring 
frân fonder......................................... 1. 60 1. 38 1. 90 1. 78 1. 10 2.49 2. 90 0. 38 13. 53
Kiinteän ja  irtaimen om ais, myynti 
-  Försäljning av fast och lös 
egendom............................................... 0. 58 0. 11 0. 33 0. 94 0. 98 1.06 0. 54 1. 35 5. 89
Tulot yhteensä -  Summa inkomster 42. 48 40. 79 33. 30 41. 59 21.84 36. 04 34. 22 74. 57 324.83
1969 39. 63 38. 72 30. 90 36. 90 19. 96 31. 19 31.45 69. 52 298. 27
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C. RAHOITUSOMAISUUS SEKÄ VELAT VUONNA 1970 -  FINANSIERINGSTILLGANGAR SAMT SKULDER AR 1970
Hiippakunta - Stift
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Rahoitusomaisuus - Finansieringstill-
gangar ........................................................ 30. 65 36. 35 21. 85 29. 11 14. 16 19. 52 25. 47 67. 00 244.11
Talletukset ja käteisvarat - Depo- 
sitioner och kontanta medel ............ 14. 79 22. 79 9. 69 14. 10 6. 39 8. 65 13. 01 22. 85 112.27
Verojäämät - Skatterester ............... 11. 32 8. 96 8. 38 9. 51 5. 09 8. 20 8. 20 23. 59 83. 25
Saatavat - Fordringar ........................ 3. 23 3. 55 2. 32 4. 28 1. 62 2. 40 2. 86 5. 37 25. 63
Arvopaperit - V ärdep apper............... 1. 31 1.05 1. 46 1. 22 1. 06 0. 27 1. 40 15. 19 22. 96
Velat - S k u ld er ............................................ 10. 76 8. 59 6. 01 14. 18 5. 66 9. 64 8. 67 13. 49 77. 00
Tilapäisvelat - Kortfristiga lan . . . 1. 73 0. 85 1. 17 1. 42 1. 26 1. 24 1. 32 2. 68 11. 67
Pitkäaikaiset velat - Längfristiga 
I ä n .............................................................. 9. 03 7. 74 4. 84 12. 76 4. 40 8. 40 7. 35 10. 81 65. 33
Kiinteän omaisuuden palovakuutusarvot 
- Den fasta egendomens brandför- 
säkringsvärden ...................................... 211. 21 189. 55 137. 16 182.63 120. 76 155. 94 151. 35 173. 04 1321. 64
Kirkot ja seurakuntatalot - Kyrkor 
och försa m lin g sh u s .............................. 165. 59 132. 95 97. 97 123. 92 87. 67 103. 34 101. 81 126. 07 939. 32
Muut rakennukset - övriga byggna- 
d e r .............................................................. 34. 83 42. 95 26. 18 35. 20 24. 10 31. 82 31.00 43. 83 269. 91
Metsät -  Skogar...................................... 10. 79 13. 65 13. 01 23. 51 8. 99 20. 78 18. 54 3. 14 112.41
2. VEROTUS VUODEN 1969 TULOISTA - TAXERINGEN FÖR 1969 ARS INKOMSTER
Veroäyrejä - Skattören 
m ili. kpl -  st.
Hiippakunta -  Stift
O
Turun - Abo .............................................................. 1. 13 314 2 612 10. 87
Tampereen - Tam m erfors .................................... 1. 10 315 2 761 11. 51
Oulun - U le ib o r g s ..................................................... 1. 17 224 1 846 11. 14
Mikkelin - S:t M ic h e ls ............................................ 1. 16 236 2 180 10. 49
Porvoon - Borgä ........................................................ 1. 28 107 1 088 12.28
Kuopion - K uop io ........................................................ 1. 24 179 1 792 8. 47
Lapuan - Lappo ........................................................... 1. 28 154 1 687 11. 65
Helsingin -  Helsingfors ......................................... 1. 02 868 5 638 10. 46
Yhteensä - Summa 1. 13 2 397 19 604 10. 74
H elsinki 1972. Valtion painatuskeskus
Virkalähetys Valtion painatuskeskuksesta
8401—72/92
